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偏误率为 36％；表示“关联”的“就”出现次数为 61次，偏误率为 38％；表示“语气”的出现 25次，







早），“就 3”（前后相承／紧承），“就 4”（用于复句后一分句关联前后），“就 5”（限定），“就 6”（加强肯
定或表示意志坚决等）6种。同时，黄露阳认为“就 1”和“就 2”都表示时间短，快或早，统一将其称


































　　本文调查了 53名汉语专业的学生（2年级 17 人，3年级 17 人，4年级 19 人）对于副词“就”和
“才”的习得情况。他们全部为日语母语使用者，且在进入大学之前没有汉语学习经验。进入大学之后，
他们的汉语学习时间分别为 1年 6个月，2年 6个月以及 3年 6个月。
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　　第 1点和第 2点研究目的，可以通过比较 2年级，3年级以及 4年级学生在不同学习时间阶段的习得






（5种），每种语法功能设计了 2道选择题，一共 22道。调查表上共出现 36道选择题，其中包括 14道假
问题（dummy question）。设计假问题的理由，是为了防止学生仅仅将目光集中在“就”和“才”上，造
成即使不知道正确答案，也可以通过排除法选择正确的情况。






































经达到 64.7％，3年级和 4年级的学生约可达到 80％。其次是“就 4（用在复句后一句关联前后）”，到 3
年级和 4年级时的习得程度都可以达到 70％以上，且与 2年级平均值存在显著差异。相比之下，但从表




就 2年 3年 4年 差异
就 1 61.8％ 61.8％ 60.6％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
就 2 50.0％ 55.9％ 65.8％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
就 3 64.7％ 82.4％ 78.9％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）




就 5 53.0％ 70.6％ 60.5％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
就 6 11.8％ 17.7％ 15.8％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
表 2　“就”的难易度顺序（简单到困难）
就 3＞就 4＞就 1，就 2，就 5＞就 6
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　　观察表 3的结果，不得不说“才”的习得程度远远不及“就”。“才”的 5个项目中只有“才 1（表示












　　另外，黄露阳（2009）的推论为“连接功能（“就 3”，“就 4”）＞主观评价功能（“就 1”，“就 2”）＞语
义，语用功能（“就 5”，“就 6”）”。该研究将本文的“就 1”和“就 2”统一称为“连接功能”，将“就 3”
和“就 4”统一称为“主观评价功能”，将“就 5”和“就 6”统一称为“语义语用功能”。然而，根据表 1
可以推测，“就 3”的习得难度略小于“就 4”，“就 5”的难度也要大大小于“就 6”。
　　当然，习得环境以及第一语言的影响也不得不考虑在内。高霞（2004）和黄露阳（2009）的调查对象
都是 CSL学习者（Chinese as a Second Language，即将汉语作为第二语言的学习者），而本文为 CFL







才 2年 3年 4年 差异
才 1 55.9％ 61.8％ 60.5％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
才 2 23.5％ 32.4％ 34.2％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
才 3 26.5％ 23.6％ 34.2％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
才 4 35.3％ 50.0％ 50.0％ 各组之间不存在差异（p＞0.1）
才 5 5.9％ 0.0％ 13.2％ 3年和 4年之间差异显著（p＜0.05），2年和 4
年，2年和 3年之间不存在差异（p＞0.1）
表 4　“才”的难易度顺序（简单到困难）
才 1＞才 4＞才 2，才 3＞才 5
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表 6　“才”的第 1，第 2偏误选项
才 第 1偏误选项 第 2偏误选项
才 1第 1题 就 也
才 1第 2题 就 还
才 2第 1题 就 还
才 2第 2题 再 就
才 3第 1题 都 也
才 3第 2题 也 都
才 4第 1题 就 都
才 4第 2题 还 就
才 5第 1题 就 还
才 5第 2题 再 就
就 第 1偏误选项 第 2偏误选项
就 1第 1题 再 才
就 1第 2题 才 都
就 2第 1题 才 都
就 2第 2题 才 还
就 3第 1题 才 也
就 3第 2题 才 都也
就 4第 1题 也 才
就 4第 2题 也 都
就 5第 1题 都 才
就 5第 2题 才，也 都
就 6第 1题 还 再
就 6第 2题 还 都
表 5　“就”的第 1，第 2偏误选项
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（下），其中的第 23课举例说明了“就 2（伴随数量词，表示实际比预期早）”和“才 2（伴随数量词，表
示实际比预期晚）”的区别。此后的几周中，笔者以“就”和“才”的对立情况为主，通过语法和练习例
句继续讲解其他语法功能，顺序为“就 1（表示即将发生），才 1（表示刚刚发生）”，“就 4（用在复句后


























































　　在此，将针对这两种可能性，本文援用“可理解输入假说（comprehensive input, Krashen 1982）”，
提出些许教学方面的浅见。
　　“可理解输入假说”源于 Krashen （1982）的“输入假说（input hypothesis）”。Krashen在 1982年
提出了第二语言习得理论中的 5个假说：⑴习得 -学得假说（acquisition-learning hypothesis），⑵监检
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